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ANNOUNCEMENTS 
22-23 May, 1998 
Symposium: 25 Years Epiliptology in Berlin: The Janz-Syndrome-Juvenile Myoclonic Epilepsy 
Berlin, Germany 
For further information please contact: Dr Bettina Schmitz, Klinikum Charite-Virchow, Humboldt- 
Universitat Berlin, Augustenburger Platz 1, Berlin, Germany. Fax: +49 30 4506 0901; E-mail: 
bschmitz@ukrv.de 
24-28 May, 1998 
Third European Congress of Epileptology 
Warsaw, Poland 
For further information please contact: Organizing Committee, Department of Neurology and 
Epiletology, 00-416 Warsaw, Poland. Fax: +48 22 625 10 14 
6-10 June, 1998 
Eighth Meeting of the European Neurological Society 
Nice, France 
For further information please contact: ENS 98, c/o AKM Congress Service, Clarastrasse 57, PO Box, 
CH-4005 Basel. Switzerland. Fax: +41 61 691 8189 
22-26 June, 1998 
Ninth International Symposium, Epilepsy Surgery 
Cleveland, Ohio, USA 
For further information please contact: Nancy Robbins, Department of Neurology/S90, The Cleveland 
Clinic Foundation, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44195. Fax: +l 216 444 0230 
24-27 July, 1998 
Sixth European Conference on Epilepsy and Society 
Bologna, Italy 
For further information please contact: Secretariat, AICE-Italian Epilepsy Association, Via Tommaso 
Marino 7, 20121 Milano, Italy. Tel: +39 2 809 299; Tel/Fax: +39 2 809 799 
6-10 September, 1998 
Fourth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs 
Eilat, Israel 
For further information please contact: Secretariat, Eilat IV, P.O. Box 29041, Tel Aviv 61290, Israel. 
Tel: +972 3 517 5150; Fax: +972 3 517 5155; E-mail: trgt@netvision.net.il 
13-17 September, 1998 
Eighth International Child Neurology Congress 
Ljubljana, Slovenia 
For further information please contact: Milivoj VeliEkoviC Pesat, University Medical Centre, Paediatric 
Hospital, Vrazov trg 1, SI-1525 Ljubljana, Slovenia. Tel: +386 61 324 297; Fax: +386 61 324 293; 
E-mail milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si 
7-12 October, 2000 
Fourth European Congress on Epileptology 
Florence, Italy 
For further information please contact: Secretariat, PTS Congress, Via Filippo Civinini 69,00197 Roma, 
Italy. Tel: +39 6 808 4553 r.a.; Fax: +39 6 808 8088; E-mail: ptscongr@tin.it 
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